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1 Le projet concerne l’aménagement d’un lotissement dans un secteur occupé partiellement
par la ZAC de La Foraine Bleue, à l’ouest de la route du Crotoy, à la périphérie sud de la
ville.  Depuis 1988,  au fur et  à mesure de son avancement,  cette ZAC a fait  l’objet  de
surveillances et d’interventions archéologiques régulières mais discontinues. 
2 Les  investigations  menées  en 2007  ont mis  en  évidence  un  ensemble  de  fossés  de
parcellaire  orientés  principalement  nord-sud.  En  bas  de  pente,  les  fossés 23  et 14
semblent ceinturer une partie du site qui doit se développer vers l’est. L’entrée principale
s’ouvre  probablement  dans  la  partie  occidentale  du  site.  Des  vestiges  d’habitat  sont
matérialisés  par  des  trous  de  poteau,  ne  permettant  pas  de  restituer  des  plans  de
bâtiments. Le mobilier céramique recueilli, notamment dans les fossés, indique que le site
est occupé du début du Ier s. jusqu’au IIe s. apr. J.-C. 
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